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BIBLIOGRAFIJA  
HRVATSKOGA DIJALEKTOLOŠKOG ZBORNIKA 
(1956. – 2016.)
uz šezdesetu obljetnicu izlaženja
Hrvatski dijalektološki zbornik, redovita publikacija Razreda za filološke 
znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izlazi od 1956. Ove, 2016. 
godine, slavimo višestruki jubilej, 60-tu obljetnicu izlaženja, a jubilarni 20. 
broj posvećan je devedesetoj obljetnici rođenja dugogodišnjega urednika i 
člana uredništva Hrvatskoga dijalektološkog zbornika, istaknutoga hrvatskoga 
dijalektologa, akademika Milana Moguša. 
Od petoga broja (od 1981.) u Zborniku se objavljuju radovi s međunarod-
nih znanstvenih skupova posvećenih hrvatskim dijalektima koji se od 1976. 
redovito održavaju u palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. U pro-
teklih, također, jubilarnih četrdeset godina (1976. – 2016.) održano ih je dvana-
est, sa sljedećim temama:
•	 Čakavsko	narječje 11. – 12. listopada 1976., radovi su objavljeni u knj. 5, 
1981.
•	 Kajkavsko	narječje 15. – 17. ožujka 1978., radovi su objavljeni u knj. 6, 
1982.
•	 Štokavsko	narječje 17. – 19. travnja 1980., radovi su objavljeni u knj. 7, 
sv. 1, 1985.
•	 Dijalekatska geografija, leksikografija i leksikologija 18. – 20. ožujka 1982., 
radovi su objavljeni u knj. 8, 1989.
•	 Povijesna dijalektologija 15. – 17. ožujka 1984., radovi su objavljeni u knj. 
9, 1995.
•	 Dijalekti	i	književni	jezik 12. – 14. svibnja 1988., radovi su objavljeni u 
knj. 10, 1997.
•	 Međudijalekatski	dodiri	 i	 prožimanja 10. – 11. travnja 1992., radovi su 
objavljeni u knj. 10, 1997.
•	 Dijalekatske	 izoglose	 na	 hrvatskom	 jezičnom	 prostoru i Dijalekatska 
morfologija	i	 tvorba	riječi 16. – 17. svibnja 1996., radovi su objavljeni u 
knj. 11, 1999.
•	 Inojezični	utjecaji	u	hrvatskim	dijalektima i Dijalekatska sintaksa 13. –14. 
studenoga 2000., radovi su objavljeni u knj. 12, 2003.
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•	 Hrvatski štokavski dijalekti 11. – 12. studenoga 2004., radovi su objavlje-
ni u knj. 14, 2008.
•	 Mate Hraste kao dijalektolog i Hrvatski	dijalekti	u	migracijama 15. – 17. 
svibnja 2008., radovi su objavljeni u knj. 15, 2009.
•	 Dijalektološka	 i	 opća	 lingvistička	 terminologija, Dijalektolog	 Božidar	
Finka i Čakavština	nekad	i	danas, 18. – 20. listopada 2012., radovi su 
objavljeni u knj. 18, 2013.
U knj. 14 otisnut je dio radova s 4. međunarodnoga leksikološko-leksiko-
grafskoga znanstvenoga skupa s temom Dijalektna leksikografija koji je održan 
u palači Hrvatske akademije 1. – 2. prosinca 2006. 
Međunarodni znanstveni skup s temama Dijalekatske izoglose na slaven-
skom	jezičnom	prostoru	i	hrvatski	govori, Kajkavsko	narječje i Dijalektolog Dali-
bor	Brozović	održat će se 29. rujna – 1. listopada 2016. i radovi će biti objavljeni 
u 21. broju Zbornika. 
Urednik prvih dviju knjiga Hrvatskoga dijalektološkoga zbornika bio je 
prof. dr. Mate Hraste, treću je knjigu uredio akademik Božidar Finka, a slje-
dećih sedam knjiga (1977. – 1997.) naizmjenično su uređivali akademik Boži-
dar Finka i akademik Milan Moguš. U razdoblju od 1999. do 2008. glavni i 
odgovorni urednik Zbornika je akademik Milan Moguš, a objavljene su četiri 
knjige. Od 2009. do 2016. objavljeno je šest knjiga Zbornika pod uredništvom 
glavne i odgovorne urednice prof. dr. Mire Menac-Mihalić. 
Autori radova objavljenih u Hrvatskom	dijalektološkom	zborniku u prote-
klih šezdeset godina brojni su vrsni domaći i inozemni dijalektolozi i jeziko-
slovci, a Zbornik je uvijek otvoren i za radove mladih generacija dijalektologa 
koje tek ulaze u znanstvenoistraživačke izazove. Osim izlaganja s tematskih 
znanstvenih dijalektoloških skupova, objavljivani su i radovi o brojnim dru-
gim pitanjima hrvatske i slavenske dijalektologije. Donosimo popis svih ra-
sprava, znanstvenih, preglednih i stručnih radova te prikaza dijalektoloških 
izdanja tiskanih u svim dosadašnjim brojevima (1956. – 2016.) navedenih abe-
cednim redom autora.
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